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In this paper, with the global economic development, ecology environment was 
seriously destructed. Environmental accounting issues from the angle of accounting, 
analyzes the domestic and foreign theory development and application,and bring 
opinions of environmental accounting in our country.The environment accounting 
study abroad had excellent results of analysis and research, put forward relevant 
comments of the environmental accounting information disclosure in China. In the 
demonstration, Zijin Mining Group Company Limited, Shandong Chenming Paper 
Holdings Co.,Ltd. and Yueyang Forest&Paper Co.,Ltd. as samples of empirical 
analysis, trying to make the research results of this paper is more practical and 
feasible. 
The full text is divided into four parts: 
The first part is the introduction of this paper. In this chapter, firstly introduces 
the basic content of environmental accounting concept and the concept of sustainable 
development. Through the discussion of the concept of sustainable development, and 
puts forward the necessity of the development of environmental accounting in the 
China. And secondly is a review of the environmental accounting development at 
home and abroad. At first, reviews the situation of the progress of environmental 
accounting and its characteristics in the international and the United States, Canada, 
Japan, and points out what our country can draw lessons from. And then describes the 
status of environmental accounting in China, and carried out detailed analysis from 
five angles to the Chinese environmental accounting issues. 
The second part focuses on basic theory of environmental accounting disclosure. 
The introductions are from abroad and domestic two aspects. First, introduces the 
development of environmental accounting disclosure and related practice abroad, and 
then in the same framework for analysis of the domestic situation. The contents of the 
disclosure are nearly identical in abroad and domestic, but currently domestic 
enterprises that use a separate report mode of disclosure are rare. So the author thinks 
that the priority is to perfect and standard the disclosure that uses the supplementary 
way. Finally comes the responsibility assignment problem caused by the particularity 
of environmental accounting audit. 
The third part mainly selected as examples of Zijin Mining Group Company 
Limited, Shandong Chenming Paper Holdings Co.,Ltd. and Yueyang Forest&Paper 
Co.,Ltd. on environmental information disclosure, analysis of the environmental 
accounting information disclosure in China: problems and suggestions. 
The fourth part is the conclusion. Because of the serious environmental problems, 















objective and effective evaluation system and evaluation standard of environmental 
information disclosure. Meanwhile, we should be strict with enterprises to strengthen 
environmental accounting information disclosure, and strengthen the responsibility 
the enterprises take. At the same time, to encourage the public and third parties 
involved in the environmental protection work, checking and supervising the public 
behavior of enterprises. As for the way of the current information disclosure in China, 
supplementary report type suits best: to publish enterprise environmental information 
on the existing financial statements by increasing the accounting subject, accounting 
statements and the content. Hope that through the efforts of many parties, 
environment accounting disclosure can be practicable, and the green concept can be 
rooted in the enterprise culture. 
The main contribution of this paper: 
(1) This article topics of practical and theoretical are significant. Compared with 
the foreign study on environmental accounting information disclosure, the 
environmental accounting theory and practice in our country is still in the initial stage 
of exploration. The environmental accounting information disclosure promotes the 
development of the practice, and contributes to the smooth implementation of the 
strategy of sustainable development. The environmental accounting information 
disclosure as a new research field has certain significance. 
(2) The environmental accounting information disclosure as an entry point for 
environmental accounting research. 
(3) In this paper, several heavily polluting companies to disclose environmental 
information as a sample for analysis, an important documentary value for future 
research in this field has laid a foundation. 
As the study of environmental accounting is still exploratory stage, the 
environmental accounting related to the basic theory and regulations are not perfect, 
but the author of the theory and practice is limited, some of the problems are only 
preliminary exploration studies in understanding some of the issues might biased, 
some perspective is not very mature, there are many issues to be further research and 
improvement. Meanwhile, the continuity of our corporate environmental information 
disclosure of listed have not studied and so on. 
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其中。追溯于本世纪 70 年代，以《会计学月刊》(Journal of Accounting) 1971






                                                 
1  Beams F A, Fertig P E. Pollution control through social cost conversion[J]. THE JOURNAL OF 
ACCOUNTANCY, VOL. 132, NO. 5, P 37-42, NOVEMBER, 1971. 17 REF., 1971. 
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